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刀 益 夫
最 終 学 歴
昭 和 4 6 年 3 月 東 京 大 学 大 学 院 薬 学 系 研 究 利 ・ 博 士 課 程 修 了 ( 薬 学 " 十 )
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所  1 '
昭 和 4 6 年 3 月 某 学 博 士 ( 東 京 大 学 0
教 授 略 歴
職 歴
昭 和 4 6 午 4 月 東 京 大 学 某 学 部 助 手
昭 和 4 6 年 9 月 工 ー ル ノ 、 学 生 物 物 理 ・ 生 化 学 部 り サ ー チ フ ェ ロ ー
昭 和 4 8 年 5 月 カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 サ ン フ ラ ン シ ス コ 校 メ デ イ カ ル セ ン タ ー ポ ス ト ド ク ト
ラ ル フ エ ロ ー
昭 和 5 0 年 8 月 ( 則 ) 癌 研 究 会 癌 研 究 所 ウ イ ル ス 唖 癖 部 研 究 員
昭 和 5 5 年 8 月 束 京 大 学 薬 学 部 助 教 授
昭 和 6 2 年 4 判 静 岡 県 立 大 学 食 品 栄 養 利 学 部 ( 遺 伝 子 工 学 ) 教 授
昭 和 6 2 年 1 0 月 東 北 大 学 抗 酸 菌 病 研 究 所 細 胞 生 物 字 部 門 教 授
平 成 4 年 4 月 東 北 大 学 加 齢 氏 学 研 究 所 ( 改 組 に よ る ) 分 化 ・ 発 逹 医 学 部 門 , 分 子 発 生 研
究 分 野 教 綬
東 北 大 学 加 齢 医 学 研 究 所 附 属 癌 細 胞 保 存 施 設 長
平 成 8 年 4 月 一 Ψ 成 9 午 3 珂
同 附 属 医 用 細 胞 資 源 セ ン タ ー 長 ( 改 組 転 換 )
半 成 9 午 4 月 一 平 成 1 2 年 3 月
束 北 大 学 学 際 科 学 研 究 セ ン タ ー  a 阿 芳 ) 「 発 生 工 学 」
平 成 7 年 4  打 一 平 成 1 0 仟  3 月
昭 和 1 8 午  8  上 B 1 1 ヨ
東 京 都
教 授
東 北 大 学 加 齢 医 学 研 究 所
分 化 発 達 部 門 ・ 分 子 発 生 研 究 分 町
?
??
平成10年4jJ 一平成18午3月
平成12年4月一平成18年3月
学会等における活動
H本生化学会評議員(昭和63年一""■
日本生化学会理事(平成16年度一17年)
誌日本生化学会「生化学」 企両委員いF成3年一 8年)
日本中化学会国際誌汀.Biochemistw」編集委員(平成6年一 7年,平成12年一現在)
日本生化学会国際は「J.Biochemistry」 ceⅡBi010gy部門副編集長(平成8年一平成11何り
日本生化学会第68回大会プログラム委員長(平成7年)
口木牛化学会東北支部会会長(平成8年度)
日木生化学会春季シンポジウム(第5回CGGH国際シンポジウム)代表世話人(平成10年)
日本細胞生物学会評議員(昭和63年一現任)
日本細胞牛物学会運営委員(平成3年一平成9年)
日本細胞生物学会同際i志「ceⅡStrudureandFunction」編集委員(平成 6年一牙lr■
日本斜Ⅲ抱生物学会国際i志「ceⅡSlructure 帥dFunction」副編集長(平成11年一平成17年)
日本細胞生物学会第48回大会火会委員長(平成7年)
日木癌学会評議員(平成2年一現任)
日本癌学会国際i志汀Pn.J. cancerRes.」編条委員(平成 8年一平成14qり
日本動物尖験代甘法学会評議員(平成3年一平成16年)
日木動物実験代巷怯学会第12回大会大会会長(平成10年)
日本分子生物学会25回年会副年会長(平成14年)
研究プログラムリーダー
東北人学評議員
東北大学加齢医学研究所
社会における活動
文部省学術審議会専門委員(平成7 -8,10 一Ⅱ何り
H本学術振興会特別研究員等審査会委員専門委員(平成6-フ,10 一Ⅱ年)
第17期日本学術会議細胞生物学研究述絡委員会委員(平成9-12年)
第18期,第19期日木学術会議生化学研究速絡委員会委員(平成12 -18年)
筑波火学先端学際領域研究センター客員研究員(平成9-10年)
科学技術庁科学技術振興嗣整費評価委員(平成9-12年)
厚生省医薬品機構基礎研究委員会「細胞工学分皿h 専門委員(平成10年一Ⅱ年)
宇宙開発事業団ライフサイエンス国際公募パネリスト何、工10年)
火阪大学蛋白質研究所寺門委員(平成6-8年)
大阪大学生休細胞〔学センター外部評価委員(平成9年,平成Ⅱ年)
京昂大学再生医科学研究所外部評価委員いF成Ⅱ年)
熊本大学発生医学研究センター外部評価委員(平成12午)
日本学術振興会未来開拓研究挑進事業「発生分化再生」研究推進委員い怜戈12年一17年)
艾菱財団自然科学研究助成避冴委員(平成12年一 17年)
科学技術振興事業団戰略的基礎研究推進事業「発生分化再牛」領域アドバイザー(平成12
年一 19年)
医菜品副作用被害救済・研究振興調査機構基磋研究委員会山門委員(平成12年一13年)
所長
日木薬学会会員,
日本発牛牛物学会会員,
国際発生生物学会会員,
国際実験血液学会会員,
来国発生生物学会会員
国 立 遺 伝 学 研 究 所 生 物 遺 伝 資 源 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 3 年 一 現 在 )
文 部 科 学 省 研 究 推 進 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 3 年 一  N 年 )
科 学 技 術 推 進 事 業 団 陣 ■ 細 胞 操 作 技 術 」 チ ー ム リ ー ダ ー ( 平 成 1 4 年 一  1 6 年 )
宮 城 県 地 域 医 療 協 議 会 監 事 ( 平 成 1 4 年 一  1 7 年 )
宮 ' 城 県 対 が ん 協 会 常 任 理 事 や r 成 1 4 午 一  1 7 年 )
宮 城 県 立 が ん セ ン タ ー 外 部 評 価 委 員 会 ( 平 成 1 8 年 )
q 蜘 産 業 総 合 研 究 所 シ グ ナ ル 分 子 研 究 ラ ボ 成 果 評 価 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 8 年 )
東 北 大 学 出 版 会 評 議 員 ( 平 成 1 4 年 一  1 5 年 )
財 団 法 人 ヒ ュ ー マ ン サ イ エ ン ス 振 興 財 団 資 源 供 給 委 員 会 細 胞 ・ 組 織 小 委 員 会 委 員 ( 平 成
1 4 年 一  1 5 年 )
1 著書・編書
I sequentialgene expression during induced di丘erentiation ofcult山'ed Friend
erythroleukemia ce11S. obinata M, Kameji R, uchiyama Y and lkawa Y, in
Cold spring Harbor conferences on ceⅡ Prolifera60n, V01.5, Di丘erentation of
Normal and Neoplastic Hematopoietic ce11S. PP.319334, edited by B
Clarkson, PAMarks andJ ETiⅡ,1978. cold spring HarborLaboratory, USA
2 Sequentialgene expression during induced differentiation of cultured
erythroleukemia ceⅡS
Obinata M, Kameji R, uchiyama Y and Ⅱくawa Y,in oncogenic viruses and
Hosl ce11 Genes, PP.429-438, ediled by lkawa Y. and odaka, T.1979,
Academic press. NewYork
業 績 目 録
3 The Friend leukemia ce11 System as a modelfor the molecular genetics of
erythrodi丘erentiation
Ikawa Y, Kameji R, uchiyama Y,1noue Y, Aida M and obinata M, in
Mechanism of ce11Change, PP.83-98,
edited byJ D. Ebert and T. S. okada,1979, John wi11ey & sons
Friend leukemia system as a model for decancerization and
erylhrodi丘erentiation
Ikawa Y, obinata M and sugano H,in GANN Monograph on cancer
Research,24. PP.263-278,1979, Japanese cancer Association. T01くyo
RNA sequences and proteins speci負C to Friend strain of spleen focus forming
Cold spring Harbor symp on Quant. Bi01 1kawa Y, Kobayashi Y,Vlrus.1n
Obinata M, Harada. F, Hino. s and Yoshikura. H, X上IV. PP.875-855,1980,
Cold spring Harbor. US.A
Function ofc・1nyc on elythroid di丘erentiation and heme synthesis
Obinata M, ohmori Y, Takada s and shoji. W, PP.55-63, in Regulation ot
heme protein synthesis. edited by H. Fujjla,1994. NphaMed press, Dayton,
U. S. A
4
1
5
6
27
A m l n o n i u m  p r o d u c t i o n  i n  c e 1 1 1 i n e s  e s t a b l i s h e d  f r o m  t r a n s g e n i c  m i c e
h a r b o r i n g  l e m p e r a l u r e ・ s e n s i t i v e  s i m i a n  v i r u S  4 0  l a r g e  T ・ a n t i g e n  g e n e
S e l d n e  T ,  H o s o y a m a d a  M ,  H a g a ・ M i z u n o  A ,  T a k e d a  M ,  s u z u l d  M ,  o b i n a t a  M
a n d  E n d o u 、  H , 1 1 0 .  P P . 9 8 - 1 0 2 ,  e d i t e d  b y  T i z i a n e 1 1 0 ,  A . ,  B a v e r e l ,  G . ,  E n d o u  H . ,
S c h o o l w e r c h ,  A .  C . ,  O D o n o v a n ,  D .  J , 1 9 9 4 , i n  R e n a l  N r l m o n i a g e n e s i s  a n d
I n t e r o g a n  c o o p o r a t i o n  i n  A c i d ・ B a s e  H o m e o s t a s i s .  c o n t r i b  N e p h r 0 1 .  B a s e l
K a r g e r
R e g u l a l i o n  o f  e r y 血 r o l e u k e m i a  c e 1 1  d i 丘 e r e n t i a t i o n  b y  l d  a n d  i t s  a s s o c i a t e d
P r o t e l n s
O b i n a t a  M , 1 1 〕 o u e  T ,  Y a l n a m o t o  T  a n d  s h o j i .  N 入 1 ,  i n  c h a 1 1 e n g e s  o f  M o d e r n
M e d i c i n e ,  V 0 1 . 1 0 ,  D i 丘 e r e n t i a l i o n  ' r h e r a p y ,  P P . 2 5 3 0 ,  e d i t e d  b y  s .  w a x s m a n ,
1 9 9 5 .  k ' e s ・ s e l ' e n o  s y m p o s i a  p u b l i c a t i o n s ,  R o m e , 1 t a l y
B o n e  m a r r o w  s t r o m a l  c e 1 1 S  i n d u c e  m y e l o i d  a n d  l y m p h o i d  d e v e l o p m e n t  o f t h e
S o r t e d  h e m a t o p o i e t l c  s t e m  c e Ⅱ S .  o b i n a t a  M ,  o k u y a m a  R ,  K o g u m a  M ,
M a t s u d a  K  a n d  Y a n a i  N ,  i n  c h a 1 1 e n g e s  o f  M o d a ' n  M e d i c i n e ,  V 0 1 . 1 0 ,
D i 丘 e r e n t i a t i o n  T h e r a p y  p p . 2 5 7 - 2 6 2 ,
e d i t e d  b y  s .  w a x s m a n , 1 9 9 5 .  A I ' e s ・ s e r e n o  s y l n p o s i a  p u b Ⅱ C a l i o n s ,  R o m e ,
I t a l y
R e g u l a t i o n  o f  m y e l o i d  a n d  l y m p h o i d  d e v e l o p m e n t  o f  h e m t o p o i e t i c  s t e m  c e Ⅱ S
b y  b o n e  m a r r o w  s t r o m a l c e 1 1 S .  o b i n a t a  M ,  o k u y a m a  R ,  M a t s u d a  K ,  K o g u m a
M  a n d  Y a n a i N , 2 9 .  P P . 6 1 - 6 9 , 1 9 9 8 .  R u k e l n i a  a n d  L y m p h o m a
B r a i n  b a r r i a '  f u n c t i o n :  i t s  a n a l y s i s  a n d  r e c o n s t i t u t i o n .  T e r a s a k i  T ,  o h l s u l d  s ,
T a k a n a g a  H ,  T e l s u k a  K ,  N a g a s e  K ,  w a k a y a m a  K ,  o s a w a  l ,  Y a n a i  N ,  o b i n a t a
M ,  N k u c h i A ,  o k a n o  T a n d  H o s o y a  K ,  e d i t e d  b y Y . 1 k a d a  a n d  Y .  s h i m i z u  B . i n
T i s s u e  e n g i n e e r i n g  f o r T h e r a p e u t i c  u s e . V 0 1 4 .  P P . 9 5 - 1 0 4 , 2 0 0 0 .  E l s e v i e r
S c i e n c e
8
9
1 0
1 1
Ⅱ
研 究 論 文
I n t r a c e Ⅱ U l a r  l o c a l i z a t i o n  o f  d e o x y r i b o n u c l e a s e s  i n  E s c h e r i c h i a  c 0 1 1 .  o b i n a t a
M  a n d  M l z u n o  D ,  B i o c h i m  B i o p h y s  A d a . 1 5 5 , 9 8 - 1 0 6 , 1 9 6 8
D N A  s y n t h e s i s  d u r i n g  n i a d n  s t a 1 气 , a t i o n  i n  n i a c i n  r e q u i r l n g  E s c h e r i c h i a  c o l i
N o z a w a  R ,  N a t o r i  s ,  o b i n a t a  M  a n d  M i z u n o  D ,  B i o c h e m  B i o p h y s  R e s
C o m m u n . 3 2 , 6 0 2 - 6 0 9 , 1 9 6 8
1
2
3 Mecl〕anism of coHcin E2、induced DNA degradation in Escherichia coli
Obinata M and Mizuno D, Biochim BiophysActa.199,330-339,1970
Strudural cl]ange of DNA during 入・phage lysogenization and induction.
Obinata M and Mizuno D, J Biocl)em 73,581-590,1973
Change in DNA・associated proteins with concomitant change in strudure of
DNAduringl、phage indudion. obinata M and Mizuno D, J Biochem 73,591・
597,1973
Synthesis of probes of RNA using Qβ・replicase. obinala M, Nasser D. s and
Mccadhy B.J., Biochem Biophys Res commun.64,640647,1975
Nuclear receptors for thyroid hormone; Evidence for nom'andom distribution
Within chromatin. charles M A, Ry丘el G U, obinata M, Mccar[hy B J and
Baxter J D, proc Natl Acad sci usA.72,1787-1791,1975
Induction of globin gene expression in cult山'ed erythroleukemia ce11S by
butyric acid. Kameji R, obinala M, Natori Y and lkawa Y, J Biochem 81,
1901-1910,197フ
Cloning of gene(S) forfelalyglobin subunitfrom mouse y011く Sac ceⅡS.1kawa
Y, soma G 、1 and obinata M, proc Japan Acad 55,311316,1979
Difference of sequences between mouse embryonic y・ and β・globin
messenger RNAS. soma G、1, oblnata M and 11くawaY, Biochem 19,3967-3973,
1980
4
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6
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8
9
3
W
11 Change in the message sequences during aythrodi丘erentiation. obinala M
and 11くawaY, Nud Adds Res.8,4271-4282,1980
Measurement of a stimulaloly protein of RNApolymerase 11in various lnouse
Organs by lhe complelnen16Xation test. Tamura H, selくimizu K, obinata M
and Natori s, J Biod〕em 88,1475-1480,1980
Stimulation of messenger RNA synlhesis in isolated nuclei by a proteln
Stimulating RNA polymerase Ⅱ. ueno K, seldmizu K, obinata M, Mizuno D
and Natori s, Biochem 20,634-640,1981
Analysis ofthe lnolecular mechanism ofglobin gene expression in phenotypic
Varianls of cult山'ed Friend leukemia ceⅡS. obinata M, uchiyama Y, Kameji R
and lkawa Y, Rukemia Res.5,129-140,1981.
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I d e n t i f i c a t i o n  o f  s t o r a g e ・ p r o t e i n  m e s s e n g e r  R N A  o f  t h e  丑 e s h a y  s a r c o p h a g a
P e r e g r i n a .  T a h a r a T ,  M a e d a Y ,  K u r o i w a  A ,  u e n o  K ,  o b i n a t a  M  a n d  N a t o r i s ,
B i o c h e m  J  2 0 3 , 5 7 1 - 5 7 5 , 1 9 8 2
S t r u c t u r e  o f t h y m i d 加 e  l d n a s e  g e n e  i n t r o d u c e d  i n t o  m o u s e  L t k ・ c e 1 1 S  b y  a  n e w
i n j e c t i o n  m e t h o d .  K u d o  A ,  Y a m a m o t o  F ,  F U N s a w a  M ,  K u r o i w a  A ,  N a t o r i  s
a n d  o b i n a t a  M ,  G e n e . 1 9 , 1 1 - 1 9 , 1 9 8 2
T h e  p r i c l d n g  m e t h o d :  A  n e w  e 伍 C i e n t t e c h n i q u e  f o r  m e c h a n i c a 1 1 y  i n t r o d u d n g
f o r e i g n  D N A  i n t o  l h e  n u c l e i  o f  c u l t u r e d  c e 1 1 S .  Y a m a m o t o  F ,  F u r u s a w a  M ,
F u r u s a w a  l a n d  o b i n a l a  M ,  E x p  c e Ⅱ  R e s . 1 4 2 , 7 9 ・ 8 4 , 1 9 8 2
T i s s u e  s p e c i f i c  d i s t l ' i b u t i o n  o f  D N A ・ b i n d i n g  n u c l e a r  p r o t e i n s .  T a m 山 ' a  H ,
N a t o r i  s  a n d  o b i n a t a  M ,  D i 丘 e r e n t i a t i o n . 2 3 , 8 7 - 9 0 , 1 9 8 2
S e l e c t i v e  e x p r e s s l o n  o f  d o n e d  m i d d l e  r e p e t i t i v e  s e q u e n c e s  i n  n u d e a r  R N A  o f
m o u s e  o r g a n s .  K u r o i w a  A ,  o b i n a t a  M  a n d  N a t o r i  s ,  E u r  J  B i o c h e m  1 3 0 , 1 6 1 ・
1 6 5 , 1 9 8 3
S t r u d u r a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  t i s s u e  s p e d f i c  m i d d l e  r e p e t i t i v e  s e q u e n c e s  o f
t h e  m o u s e  g e n o m e .  o h s h i m a  M ,  K u r o i w a  A ,  o b i n a t a  M  a n d  N a t o r i  s ,  J
B i o c h e m  9 3 , 8 1 9 - 8 2 3 , 1 9 8 3
D i f f e r e n t i a l  e x p r e s s i o n  o f  t w o  a b u n d a n t  m e s s e n g e r  R N A s  d u r i n g
d e v e l o p m e n t  o f  s a r c o p h a g a  p e r e g r i n a .  T a m u r a  H ,  T a h a r a  T ,  K u r o i w a  A ,
O b i n a t a  M  a n d  N a t o r i  s ,  D e v  B i 0 1 9 9 ,  H 5 - 1 5 1 , 1 9 8 3
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
T r a n s f o r m a t i o n  o f  L  c e Ⅱ S  w i t h  v i r u s  t h y m i d i n e  k i n a s e  g e n e s  i n t r o d u c e d  b y
r e d  c e Ⅱ ・ m e d i a t e d  m i c r o i n j e c t i o n .  1 i n o  T ,  F u r u s a w a  M ,  F u r u s a w a  l a n d
O b i n a t a  M ,  E x p  c e 1 1  R e s . 1 4 8 , 4 7 5 - 4 8 0 , 1 9 8 3
I d e n t i 丘 C a t i o n  o f t h e  D N A  b i n d i n g  s u b u n i t  o f  R N A  p o l y m e r a s e  n  f r o m  E h r l i c h
a s c i t e s  t u m o r  c e 1 1 S .  H o r i k o s h i  M ,  T a m u r a  H ,  s e k i m i z u  K ,  o b i n a t a  M  a n d
N a t o r i  s ,  J  B i o C 1 1 e m  9 4 , 1 7 6 1 、 1 7 6 7 , 1 9 8 3
A  m u l t i ・ g e n e  s t r u d u r e  o f  s t o r a g e  p r o t e i n  g e n e s  o f  s a r c o p h a g a  p e r e g r i n a
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